



















































对于现实经济而言，市场失灵是不可避免的，这是因为: ( 1) 市场失灵是市场机制所固有的特征，在市
场发挥调节功能的过程中总会产生一些消极后果; ( 2) 市场失灵是相对的，如果经济运行中的其他调





以下几个方面: ( 1) 不完全竞争; ( 2) 规模报酬递增; ( 3) 信息不完全; ( 4) 外部效应; ( 5) 公共物品。
依照竞争的平等性、市场效率和分配公平的标准来看，市场失灵主要表现在以下几个方面: 一是
垄断降低市场效率; 二是市场调节不能解决宏观经济的平衡问题; 三是市场不完全和信息不对称导致
效率损失; 四是市场不能有效地解决公共物品的供给; 五是市场调节难以解决外部效应问题; 六是市
场不能解决收入分配的公平化相反却有恶化收入分配差距的倾向; 七是促进技术进步和调整产业结
构不能单纯依靠市场机制; 八是实现国际收支平衡不能仅仅依靠市场机制。




































































































增加: ( 1) 解决外部效应，如提供基础教员和环境保护等; ( 2) 规范垄断企业，如制定公用事业法规和
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